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УСТРІЙ І ЗАВДАННЯ МІСЦЕВОГО (ТЕРИТОРІАЛЬНОГО) САМОВРЯДУВАННЯ  
В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА  
За умов, коли зовнішня політика України спрямована на євроінтегра-
цію, існує нагальна потреба конструктивного використання досвіду демок-
ратичних європейських країн. Особливо цінним є досвід перетворень, які 
мали місце у Польщі, особливо щодо проведення демократичних реформ, 
у тому числі й оптимізації територіального устрою та розбудови самостій-
ної, ефективної системи місцевого самоврядування. Це передусім обумов-
лено подібністю як геополітичних, так і демографічних рис обох країн. 
Слід також врахувати спільність історичних традицій розвитку і станов-
лення самоврядування (особливо на прикордонних землях) цих держав. 
Проблемам адміністративно-територіального устрою у вітчизняній 
літературі було присвячено чимало робіт державознавців. Однак здебіль-
шого вони стосувалися окремих аспектів територіальної організації розви-
нених капіталістичних держав, а республікам, які раніше знаходились у 
сфері радянського впливу, приділялось набагато менше уваги. Теоретич-
ними питаннями адміністративно-територіальної організації самовряду-
вання займалися А.П. Лужин, В.А. Нємцев, Р.С. Павловський, В.А. Ржевсь-
кий, А.А. Трайнін, М.А. Шафір. Адміністративно-територіальний устрій 
країн Центральної та Південно-Східної Європи і, зокрема, Польщі розгля-
далися також у навчальних посібниках за курсом державного права зарубі-
жних країн професорів М.В. Баглая, Л.Д. Воєводіна, Р.З. Георгіци, 
Д.Л. Златопольського, І.П. Ільїнського, А.Х. Махненка, Б.А. Страшуна, 
В.І. Ястребова.  
Різні сторони поєднання адміністративно-територіального устрою та 
самоврядування відображали у своїх працях такі польські фахівці як: 
М.Ельхановський, М.Кулеша, З.Лентовський, Х.Іздебський, З.Офярський, 







врядування, як правило, пов’язував з конкретними специфічними питан-
нями. Комплексні роботи у даній сфері були відсутні. 
Місцеве (територіальне) самоврядування було започатковане в Поль-
щі у травні 1990 р. як однорівнева організація. Його головним елементом 
була гміна (міського, сільського або змішаного типу). Однак вже у січні 
1999 р. було проведено подальші реформи, спрямовані на децентралізацію 
публічної влади: компетенцію державних органів виконавчої влади було 
обмежено, водночас було створено органи територіального самоврядуван-
ня на рівні повіту та воєводства. Отримала юридичне оформлення система 
органів місцевого самоврядування, які мають власний правовий статус, 
майно, доходи, завдання, компетенцію тощо.  
Таким чином, на території Польщі з 1999 р. існує 16 регіональних громад 
(на рівні воєводств), 308 земських повітів, 65 міських повітів (міст на правах 
повітів), 2489 гмінних громад [1, s.117]. Закріплення цих громад на рівні за-
конодавства стало виразом істотної децентралізації публічної влади. 
У межах Республіки Польща існує два види публічної влади: державна 
(урядова) і влада місцевого самоврядування (муніципальна). Яскравим 
проявом цього є дуалізм фінансового устрою даної країни. Крім державно-
го бюджету і державного майна існують бюджети і майно органів місцево-
го самоврядування. Іншими словами, крім держави, яка має власні органи 
на місцях, повноваження і фінансові ресурси, також є спільноти територіа-
льних одиниць, які мають власні виборні органи, а відповідні публічні за-
вдання і фінансові кошти для їх виконання. Згідно з п.1 ст.16 Конституції 
Республіки Польща 1997 року, сукупність мешканців адміністративно-
територіальних одиниць становить, згідно з чинним законодавством, са-
моврядну громаду [2, с.686]. Місцеве самоврядування є основною формою 
децентралізації публічної влади. Згідно з Конституцією, територіальний 
устрій Республіки Польща забезпечує децентралізацію публічної влади. 
Належну спільнотам місцевого самоврядування, в рамках статуту, істотну 
частину публічних завдань вони виконують самі і на власну відповідаль-
ність (ст.ст.15,16 Конституції Республіки Польща ).  
Місцевому самоврядуванню, в тому числі його фінансовій основі, при-
свячений розділ VII Конституції. Приписи цього розділу закріплюють, що 
базовою одиницею місцевого самоврядування Республіки Польща є гміна. 
Органи місцевого самоврядування у Польщі мають свій правовий статус, 
користуються правом власності та іншими майновими правами. Їх само-
стійність забезпечується судовим захистом. Завдання щодо задоволення по-
треб територіальних громад виконуються органами місцевого самовряду-
вання як власні. Органам місцевого самоврядування надаються кошти, 
необхідні для задоволення потреб відповідних територіальних громад. 
Вибори до органів місцевого самоврядування є загальними, рівними, без-
посередніми і проводяться таємним голосуванням. Нагляд за законністю 
діяльності органів місцевого самоврядування здійснює голова Ради Мініс-
трів і воєводи, а щодо фінансових справ, – регіональні лічильні палати. 
Основна частина завдань, які виконуються органами місцевого само-
врядування, – це так звані власні завдання. При їх виконанні органи місце-







чно в межах статуту територіальної громади. Власні завдання становлять 
основну частину завдань органів місцевого самоврядування, оскільки ви-
пливають із сутності й змісту самоврядування взагалі. Без визнання за ор-
ганами місцевого самоврядування цього виду публічних завдань втрача-
ється зміст їх існування. Наявність же таких завдань змушує ці органи діяти 
самостійно й оперативно вирішувати пов’язані з ними суспільні проблеми, 
стимулює пошук нових шляхів підвищення ефективності владної діяльнос-
ті, сприяє інноваційності в управлінні, виникненню нових конструктивних 
ідей. Крім цього, наявність власних завдань є відображенням місцевої са-
мостійності, прийняття жителями відповідальності за публічні справи, 
способом реалізації влади народу. Власні завдання мають певні юридичні 
межі, іноді досить загального характеру, які визначаються в нормативно-
правових актах, що регулюють окремі сфери суспільного життя. Адже рег-
ламентація як статусу місцевого самоврядування взагалі, так і його за-
вдання зокрема є прерогативою законодавця. 
Крім власних завдань, органи місцевого самоврядування в Польщі ви-
конують і так звані делеговані (передані) завдання, тобто ті, що переда-
ються органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування і 
визначені в нормативно-правових актах, які регулюють окремі сфери пуб-
лічної діяльності. Виконання таких завдань має фінансуватися зі спеціаль-
но призначених для цього фондів. За фінансування таких завдань відпові-
дає уповноважений на це орган державної виконавчої влади.  
Законодавець визнає, що завдання, які передаються органами вико-
навчої влади органам місцевого самоврядування, відносяться до компете-
нції органів державної влади. Але в окремих випадках, з огляду на те, що 
гміни чи повіти розташовані по всій території країни, а їх органи є локалі-
зованими, максимально наближеними до місць проживання громадян, 
визнається за доцільне передавати деякі державні справи органам місцево-
го самоврядування для більш оперативного, ефективного і обгрунтованого 
їх вирішення. Наприклад, делегованим завданням гмін є виплата щомісяч-
ної допомоги членам родин солдат, які визнані єдиними годувальниками 
родини [3, s.39]. 
Поділ завдань (і відповідно – повноважень) місцевого самоврядування 
на власні і делеговані (передані) залежить від прийнятої в державі на да-
ний час громадської, господарської та адміністративної політики. Окремі 
види завдань (власних і делегованих), окреслені законом, змінюються в 
залежності від конкретних умов, програм і концепцій реалізації. Як справе-
дливо зазначає польський державознавець Т.Біго, «поділ завдань місцевого 
самоврядування на певні групи залежить від актуальних потреб і цілей по-
літики держави, прийнятої законодавцем»[4, s.193]. Завдання власні і деле-
говані відрізняються одне від одного способом їх фінансування, а також 
межами нагляду за їх виконанням. Видатки на реалізацію власних завдань 
покриваються органами місцевого самоврядування з власних коштів, на-
приклад, з місцевих податків і зборів. Делеговані завдання фінансуються із 
цільових дотацій, які надаються державною адміністрацією. Різниця в на-
гляді за реалізацією власних та делегованих органам місцевого самовряду-







конанням власних завдань органів місцевого самоврядування, перевіряє, 
чи виконуються вони згідно з чинним законодавством (використовується 
критерій легальності). Натомість, оцінюючи реалізацію делегованих за-
вдань, наглядовий орган бере уваги також цільові, господарчі та життєві 
критерії [5, с.223]. 
Власні та делеговані завдання реалізуються органами місцевого само-
врядування різними способами і правовими засобами: шляхом ухвалення 
місцевих правових приписів, прийняття рішень щодо індивідуальних справ 
тощо, створення господарських програм, ухвалення бюджету і плану тери-
торіального господарювання, прийняття адміністративних рішень, засвід-
чення правочинів і договорів, здійснення нагляду тощо. Завдання місцево-
го самоврядування реалізуються також через створення та функціонування 
органів місцевого самоврядування, закладів, утворення комунальних спі-
лок, розпорядження майном тощо. 
Провадження органами місцевого самоврядування господарської дія-
льності зводиться по суті до господарської діяльності у так званій «спожив-
чо-публічній» сфері [6, s.112–115]. Тобто органи місцевого самоврядування 
на рівні гміни не ведуть господарської діяльності, спрямованої на отри-
мання прибутку, пов’язаної з ринковою діяльністю і конкуренцією з інши-
ми господарюючими суб’єктами. Іншими словами, місцеве самоврядуван-
ня діє в рамках публічної сфери, а не як господарська одиниця. Але визна-
чення обсягів господарської діяльності органів місцевого самоврядування є 
спірним питанням. У первісному варіанті п.9 ст.2 Закону про місцеве само-
врядування дозволялося ведення гмінами господарської діяльності в до-
сить широкому обсязі, а саме: «Гміна та інша комунальна юридична особа 
може займатися господарською діяльністю, яка виходить за рамки публіч-
ної діяльності, якщо цього вимагають суспільні потреби» [7, s.40]. Але ця 
норма була змінена на іншу, в якій говорилося, що «гміна та інша комуна-
льна юридична особа не може займатися господарською діяльністю, яка 
виходить за межі публічної діяльності». Тобто гміни повинні в основному 
займатися господарською діяльністю, що стосується води, тепла й елект-
роенергії, вивезення нечистот, прибирання сміття, утримання в задовіль-
ному стані міських комунікацій, доріг та ін. 
У результаті наступної новелізації вищезгаданого припису, він містить 
норму про те, що «гміна та інша комунальна юридична особа може займа-
тися господарською діяльністю, яка виходить за межі публічної діяльності, 
у випадках, визначених в окремому законі [8, s.115]. Мається на увазі Закон 
від 20 грудня 1996 р. «Про комунальне господарство». Щодо питання гос-
подарської діяльності повітів, то п.2. ст.6 Закону від 5 червня 1998 р. «Про 
повітове самоврядування», проголошує: «Повіт не може займатися госпо-
дарською діяльністю, яка виходить за межі громадських потреб [9, s.153]. 
Ширші можливості до проведення господарської діяльності визнаються за 
воєводським самоуправлінням в світлі приписів Закону від 5 червня 1998 р. 
«Про самоврядування воєводств» [9, с.93–95]. 
Треба зауважити, що завдання гмін залишаються однаковими для них 
усіх без винятку. Хоча гміни є територіальними організаціями різної вели-







петенція, як правило, є однаковою для всіх. Тобто окремі сільські гміни, 
малі міські гміни і гміни у великих містах формально мають однакові за-
вдання. Завдання власні та делеговані (передані) гмінам і відповідна їм 
компетенція визначені окремими законами – однаково для всіх гмін 
Польщі (близько 2500 гмін). Але різний характер гмінних спільнот обумо-
влює різний обсяг завдань для різних категорій гмін, тобто більшість за-
вдань передаються великим містам. Зрозуміло, що місто з населенням 500 
000 жителів в змозі реалізувати більше завдань, ніж гміна з населенням 
5000 жителів. З цим же пов’язано питання створення повітового самовря-
дування, яке своєю діяльністю охоплює жителів кількох або кількадесяти 
гмін, а також визначення іншого, ніж звичайно, обсягу завдань для великих 
міст ( міст на правах повіту ). 
Підсумовуючи вищесказане, слід вказати на те, що на даний момент 
питання щодо розмежування компетенції між органами місцевого само-
врядування і органами державної адміністрації на місцях в Україні є досить 
актуальними і конфліктними. Тому варто звернути увагу на позитивний 
досвід наших держав-сусідів(в тому ж числі і Польщі) і спробувати пере-
йняти хоча б ті його моменти, які мають для нас першочергове значення. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ  
ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА РАЙОННИХ, ОБЛАСНИХ РАД 
Теоретичні підходи щодо дослідження проблеми правових основ орга-
нізації діяльності районних, обласних рад мають бути визначені на підставі 
здобутків вчених, які досліджували особливості конституційно-правового 
регулювання місцевого самоврядування.  
У науці конституційного права визнають наступні підходи. Так, дово-
диться існування двох рівнів правового регулювання місцевих рад в кон-
ституційному (державному) праві: конституційний і законодавчий [1, с.114; 2]. 
Однак діяльність органів місцевого самоврядування регулюється й міжнарод-
ними нормативно-правовим актами, ратифікованими у порядку, встанов-
